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2011 is Three Public Funding "open the year of bureau", central section and 
some local governments for the first time to open the Three Public Funding to the 
public. But public of the data seem to be in broad strokes and leave people to inspect 
government how expensive expect to be apart from still far distance，concentrate a 
performance at Three Public Funding concept lack definition and public caliber and 
standard disunity, public of data abstract slightly and lack analysis and explanation etc. 
This biggest influenced the meaning of Three Public Funding. This text announced to 
Three Public Funding to publicly limit reason and put forward to understand 
definitely Three Public Funding publicly limit countermeasure. The government 
audits section as an important working section in the countermeasure, although it has 
already gradually developed Three Public Funding the audit of the budget, mainly 
environmental because of auditing limiting of influence and audit working function, 
audit lack wide degree, thin degree, depth, strength and height. This cannot satisfy 
Three Public Funding nations to manage the need that audits to the government. For 
overcoming current Three Public Funding win three audit of limit, need with the 
construction ask the responsibility system the government for target, strengthen 
government, especially audit the execution of section, to Three Public Funding 
develop reliability and match a rules and ask a responsibility to ask effect audit. 
Our country’s current government asks responsibility system to still be placed in 
construction and perfect stage. There are many limitations. The Three Public Funding 
audit cannot get away from guarantee and support that the government asks 
responsibility system. The government reliability matched a rules audit, economic 
responsibility to audit to develop the function that cannot act for with results audit in 
the middle of strengthening government and asking a responsibility, 3 combined 
together to form larger resultant force. This text elaborates of audit in the government 
to the overall audit of Three Public Funding the embodiment in the actual situation for 
with the reliability match a rules audit for foundation, economic responsibility audit is 
predominance, combine the audit mode of results audit. Under the mode, explicit 
Three Public Funding audit of target and point, then put forward how to manage 
Three Public Funding the audit suggestion of the budget, have to definitely draw 















winning Three Public Funding the science use and management of the budget, . 
In a word, hoping to pass the textual research can help level that raise Three 
Public Funding governments audit, and pass audit suggestion for manage Three 
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大。三公经费，按 2011 年 7 月 8 日财政部预算司发布“中央本级三公经费 2010
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